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3 讨论
3 1 产妇出院前对健康知识需求迫切 本文结果显示, 如何
正确的母乳喂养占 73 6% , 包括掌握正确喂养姿势、挤奶方
法、乳房的护理, 产妇用药对母乳喂养的影响 , 哪些情况不
宜母乳喂养等问题占 55%以上的需求度, 母乳喂养的优点占













3 2 健康的教育方式 专家讲课占 86 4% , 产妇希望个别指
导占 82 4% , 尤其是手把手的传授, 如婴儿沐浴、抚触的方
法、游泳的操作及注意事项、常用的护理技巧、希望热线电














康 1~ 3 。
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!摘 要∀ 目的: 了解近年来某科研单位女职员乳腺增生异常情况及其变化趋势, 为采取有效预防措施提供依据。方法:
采用电脑近红外线乳腺诊断仪对该单位全体女职员进行乳腺疾病检查。结果: 2005、 2006、 2007年乳腺增生异常检出率分别为
31 62%、54 00%、 70 04% , 不同职业和不同年龄呈逐年上升趋势 , 且均有统计学意义 (P < 0 05或 P < 0 01)。结论: 该科研
单位女职员乳腺增生检出率较高, 有逐年上升的趋势, 明显高于国内有关文献报道, 须进一步加强预防保健工作。








1 1 对象 某科研单位 2005~ 2007年所有女职员 (包括在
职、离退人员和研究生 ), 2005~ 2007普查人数分别是 234人、
250人和 277人, 其中年龄最小 21岁, 最大 88岁, 平均 48
岁。








1 3 统计学处理 应用 SPSS 11 5软件对数据进行整理, 采
用 2检验对计数资料进行分析。
2 结果
2 1 2005~ 2007年乳腺增生检查结果 2005~ 2007年乳腺增
生检出率依次为 31 62% ( 74 /234), 54 00% ( 135 /250 ) 和
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70 04% ( 194 /277) , 平均为 51 89% , 3年检出率呈逐年上
升的趋势, 差异有统计学意义 ( 2 = 75 289, P < 0 01), 3
年的普查中未发现乳腺癌。
2 2 不同职业乳腺增生检出率 2005~ 2007年研究生乳腺增
生检出率明显高于科研人员和离退人员, 呈逐年上升趋势,
且均有统计学意义 , 见表 1。
2 3 不同年龄乳腺增生检出率 2005~ 2007年乳腺增生检出
率分别为 31 62%、 54 00%、 70 04% , 高发年龄在 20岁 ~
组, 不同年龄呈逐年上升的趋势, 变化趋势均有统计学意义,
见表 2。











2005 107 41 38 32 85 18 21 18 42 15 35 71 234 74 31 62 6 833 < 0 05
2006 123 65 52 85 95 43 45 26 32 27 84 38 250 135 54 00 14 871 < 0 01
2007 149 114 76 51 95 51 53 68 33 29 87 88 277 194 70 04 20 086 < 0 01
2 39 326 20 875 29 165 75 289
P值 < 0 01 < 0 01 < 0 01 < 0 01
表 2 不同年龄乳腺增生检出情况
年份 20岁 ~ 30岁 ~ 40岁 ~ 50岁 ~ ∃ 60岁 合计 2 P值
2005 24 ( 43 64 ) 12 ( 36 36 ) 19 ( 38 00) 12 ( 35 29 ) 7 ( 11 29 ) 74 ( 31 62) 17 020 < 0 01
2006 40 ( 86 96 ) 26 ( 54 17 ) 26 ( 48 15) 24 ( 63 16 ) 19 ( 29 69) 135 ( 54 00) 37 371 < 0 01
2007 48 ( 88 89 ) 47 ( 83 93 ) 48 ( 80 00) 25 ( 60 98 ) 26 ( 39 39) 194 ( 70 04) 48 268 < 0 01
3 讨论
3 1 乳腺增生呈逐年上升和年轻化趋势 2005~ 2007年乳腺
增生检出率分别为 31 62%、 54 00%、 70 04% , 平均值为
51 89% , 高于有关文献报道的 16 88% 1 和 19 80% 2 。不同
职业和不同年龄的乳腺增生检出率呈逐年上升趋势, 且均高
于文献报道的 28 85%、35 15%、28 36% 3 , 并以年龄为 20
岁 ~ 和研究生的检出率最高, 这与相关资料报道的年轻化趋
势 4 相同。





















在繁忙的工作之余, 要学会自我心理 (减负), 调整生活节
奏, 减轻各种压力, 改善心理状态, 尽量放松身心, 保持乐观
开朗的情绪, 养成良好的生活习惯, 丰富业余生活, 积极锻
炼身体, 提高自身免疫力, 保护健康。
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